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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АК'l)'альность темы исследования. В условиях глобализации экономики все 
большее значение приобретает необходимость обеспечения конкурентоспособности 
стран СНГ. При этом одним из условий обеспечения конкурентоспособности и транс­
парентности экономики является соответствие системы бухгалтерского учета, финан­
совой отчетности и контроля международным стандартам. 
Для решения принципиальных задач по развитию рыночных механизмов управле­
ния экономикой первоочередное место занимает реформирование системы бухгалтер­
ского учета и ayJUПa. Необходимость теоретических исследований в области бух~·ал­
терского учета и аудита определяется в условиях развИТИJ1 рыночных оmошений но­
выми требованиями, предъявляемыми к оценке объектов учета, к организации бухгал­
терского учета и ауД}Па на принципах международных стандартов финансовой отчет­
ности и аудит-а. 
Международные стаНдарты финансовой отчетности (МСФО), которые 
разработаны Советом по международным стандартам финансовой отчетности 
(СМСФО), признаны во всем мире эффективным инструментарием для составления 
прозрачной и поняпюй информации о деятельности компаний. Именно прозрачность 
финансовой отчетности и качество управления станут теми критериями, на которые 
будут ориентироваться инвесторы и кредиторы, выбирая объекты для вложения 
средств. 
Нормаmвное реrулирование учета и отчетности казахстанских организаций должно 
бьпъ ориентировано на международные стандарты финансовой отчетности, приоритетной 
целью которых является удовлетворение потребностей внутренних и внешних заинтересо­
ванных пользователей финансовой отчетности в релеванпюй информации, необходимой 
lVIЯ приюrrия управленческих решений. 
Переход на МСФО в определенной мере изменяет принципы подготовки, как са­
мой отчетности, так и принципы контроля за ее качеством - аудита. 
Ряд казахстанских организаций уже сейчас представляет отчетность, составляемую 
по международным стандартам, что является для них дополнительным, весьма затрат­
НЬIМ аспектом деятельности. Организации вынуждены готовить финансовую отчет­
ность двух типов - по казахстанским правилам и международным стандартам, а также 
специальную налоговую отчетность. 
Перевод организации стран СНГ на новую международную учетную систему 
необходимо проводить с искmочительной осмотрительностью и планомерно, т.к. ее 
прямое использование в сфере производства товаров, работ и услуг приводит к 
усложнению руководства организаuией и контроля за фактически полученными 
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финансовыми резут,татами. а также может вызвать субъективные подходы и ошибки в 
на.1огО!!ОМ п,1а~шровании. 
К отчетности по МСФО предъявляются весьма высокие требования по обеспече­
нию прозрачности информации. Составленная по МСФО отчетность дает возможность 
более реально видеть финансовое состояние организации и проявлять большую само­
стоятельность в принятии решений. 
Переход бухгалтерского учета каза.хстанских организаций на МСФО - это прежде 
всего обеспечение интересов внешних пользователей финансовой информации, что обу­
словливает возможность mпеграции Казахстана в мировую экономику. 
Финансовая отчетность высrупает в виде основного источника информации для 
управления, полому у пользовате.~я информации должна быть уверенность в ее досто­
верности и полноте. И именно аудит финансовой отчетности даёт возможность опреде­
лять, составлена ли финансовая отчетность во всех существенньIХ отношениях в соответ­
ствии с установленными требованиями к формированию финансовой информации, тем 
самым снижая информационные риски при принятии управленческих решений. 
Необходимость применения мировых стандартов учета, отчетности и аудита продик­
тована практикой международного экономического сотрудничества. Международные 
стандарть1 финансовой отчетности и аудита призваны значительно снизить риски инве­
сторов и кредиторов, а также устранить те различия в национальных стандартах, которые 
негативным образом сказываются на открьпuсти информашш. 
Международные стандарть1 аудита содержат основные принuипы и процедуры, не­
обходимые для проведения аудита финансовой отчетности. Д.~я углубленного понимания 
процессов реформирования национа.1ьной системы бухгалтерского учета и аудита в Ка­
захстане са\\ЫМ значимым является вопрос перехода на действующие в международной 
практике стандарты финансовой отчетности и аудита. 
Действующие в настоящее время казахстанские стандарты бухгалтерского учета 
(КСБУ) еще не в полной мере учитываюr положения и требования международньIХ стан­
дартов финансовой отчетности. Вместе с тем применение КСБУ сыграло определенную 
роль при переходе к рыночной экономике в стране. Однако подъем экономики страны и 
условия разв1П11Я рынка ценных бумаг, а также сложившаяся мировая тенденция и КО!fЬ­
юнктура внешних рынков обусловливают необходимость полного принятия и внедрения 
МСФО в практику учета казахстанских организаций. Поэтому исследование положений 
МСФО и аудита в целях заимствования положительной мировой практики для всего бух­
галтерского сообщества становится насущной потребностью для успешного движения в 
будущее. 
В связи с Э'ffl!lf, nереход казахстаискоrо бухгалтерского учета и аудита на междуна­
родные стандарты на основе разработки комплекса теоретико-методо:югических и орга-
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низациоюю-методических положений Я11J111ется акrуа;rьной научной залачей. Актуаль­
ность и недостаточная разработанность рассмотренной проблемы в условиях разви­
вающихся рыночных отношений обусловили выбор темы и направления диссертацион­
ного исследования. 
Комплексному исследованюо процессов формирования новой системы учета и аудита 
в Казахстане не было уделено должно1u внимания, теоретические и методолоrические ас­
пекты развивающейся системы учета и аудита не бъти в достаточной степени изучены. 
Оrсуrствие комплексного исследования совокуrnюС111 теоретических и методологических 
проблем становления новых систем бухrалrерского учета и аудкrа в услоВИJ1Х рыночной 
экономики определяет акrуальностъ темы диссертационной работы. 
Степень раэработанностк проблемы. Вопросы разработки, принципиальных 
подходов к использованию Международных: стандар"Iов финансовой О'IЧетностн в 
практике ведения бухгалтерского учета и составления отчетности отдельных стран, в 
первую очередь в период перехода на рыночную экономику, нашли широкое отраже­
ние в научных трудах ученых и практиков разных стран. 
Теоретическим и практическим аспекrам данной проблемы посвящены работы из­
вестных отечественных ученых и ученых иэ стран СНГ: И. В. Аверчева, М. А. Вахру­
шиной, А. И . Веренкова, К. Ш. Дюсембаева, Н. Ю. Джураева, Р. Г. Каспиной, Е. А. Ми­
зиковского, К Н. Нарибаева, С. Н . Поленовой, О. В. Рожновой, В . К Радостовца, С. С. 
Сатубалдина, И . А. Смирновой, А. Н . Суворова. Теоретические и пракrические аспекты 
международного учета и тенденций его развlПИЯ изложены в трудах В . Г. Гет~.мана, Л. 
В. Горбатовой, В. Д. Новодворского, В. Ф. Палия, Я. В. Соколова, О.В . Соловьевой, В. 
А. Тереховой, А. Д. Шеремета, Л. З. ШнеЙдМана и других. Однако, в этих работах не 
затрагиваются вопросы подготовки и обеспечеНИJ1 условий практического применения 
международных стандартов финансовой отчеnюсти и аудита в странах сн1 ·. 
Существенный вклад в исследование проблем составления международной финан­
совой отчетности внесли зарубежные ученые : Д. Александр, Й . Бетге, Ф . Вуд, М. Р. 
Мзтыос, Б . Нндлз, М. Х. Б . Перера, Э. С . Хендриксен, Ч. Т. Хорнгрен, Б. Элиот, Б. Дж. 
Энwтейн и др. 
Мноmе рабmъ1 зарубежных спеЦJfалистов посвящены проблемам финансового, 
управленческого, производственного учета и анаm~:за. В них нашли отражение разные 
подходы к вопросам разграничения предмета, объектов и методов данных видов учета. 
Проблемы аудита (в основном внешнего) как науки, влияния аудиторского кон­
троля на процессы управлеНИJ1 организацией в условиях развкrия рыночных отноше­
ний, определения места аудита, его целей, задач и методов, а также научные подходы к 
стандартизации и качеству аудита исследовали мноmе российские, казахстанские и за­
рубежные ученые - Р. А. Алборов, Р. Адамс, В.Д. Андреев, А. Арене, Н. Т. Белуха, 
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И. Н. Богатая, О.В. Голосов, Е.М. Гутцайт, Ю.А. Данилевский, М. С. Ержанов, Ю. М. 
Иткин. Н. Т. Лабьшuев, М.В. Мельнюс, В. В. Нитецкий, В. И. Подольский, Н.Л. Реми­
зов, Дж. Робертсон, Я. В. Соколов, В. С. Стародубцева, Л. В. Сотникова, С.А. С1)•ков, 
В. П. Суйц, А. А. Шапошников, Н. Н. Хахонова, А. Д. Шеремет, Р. Энтони и др. 
Исследования всей совокупности теоретических, методологических и организаци­
онных проблем внешнего аудита в Республике Казахстан, проведенные в последние го­
ды казахстанскими учеными С. С. Сатубалдиным, С. Д. Тажибаевым способствовали 
развитию теории и практики аудита. 
В целом следует подчеркнуть, что большинство трудов, посвященных применению 
новых инструментов для оценки финансово-хозяйственной деятельности, носят, в ос­
новном, прикладной характер. 
Развитию теории и методологии бухгалтерского учета, отчетности и аудита уделя­
ется недостаточное внимание. Изучение отечественных и зарубежных источников пока­
зало, что методология комплексного анализа, сочетающего оценку эффективности рабо­
ты организаций и влияния их финансового состояния на национальную экономику, раз­
работаны недостаточно. Вместе с тем, только комrшексный подход позволит найти мето­
дологические решения вопросов применения международных стандартов, их влияния на 
систему бухгалrерского учета и аудита и, как следствие, на национальную экономику 
Республики Казахстан. 
Необходимость перехода на международные стандарты финансовой отчетности, 
систематизации накопленного опыта в условиях глобализации мировой экономики и раз­
вития теоретических и методологических проблем совершенствования системы учета и 
аудита определили цели и задачи исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка теорети­
ческих и методологических предпосылок и практических рекомендаций по 
гармонизации национальной системы бухгалтерского учета и аудита в Казахстане с 
принципами международных стандартов финансовой отчетности и аудита (МСФО и 
МСА) и прямому использованию международных стандартов. 
В соответствии с выбранной целью в диссертации были поставлены и решены сле­
дующие осиовиь~е задачи: 
- исследовать теоретическую базу формирования МСФО и обосновать направле­
ния совершенствования методологии и организации бухгалтерского учета; 
- дать оценку состояния и развития бухгалтерского учета и составления финансо­
вой отчетности; 
- провести анализ национальных нормативно-правовых актов, регулирующих сис­
тему бухгалтерского учета с целью ее совершенствования, и обосновать проблемы, свя­
занные с составлением отчетности в формате МСФО (НСФО); раскрыть проблемы кри-
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зиса аудиторской деятельности в Республике Казахстан и разработать рекомендации по 
направлениям его преодоления; 
- сформулировать концептуальные основы системы финансовой отчетности, клас­
сифицировать виды и определить критерии ее формирования как фактора экономиче­
ской стабильности рынка и снижения информационных рисков; 
- опреде.~ить особенности сложившихся концеmуальных подходов к организапии 
бухгалтерского учета; 
- разработать методику трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной по казахстанским стандартам в отчетность, сформированную в соответ­
ствии с требованиями МСФО; 
- провести постатейный анализ информации по балансу и ее трансформации по 
МСФО на основе системы регулирующих документов организации; 
- разработать требования к составлению отчетности в формате МСФО на основе 
системы правовых положений, действующих в конкретных организациях; 
- определить место аудита в системе управления организацией и выявить особен­
ности развития практики аудита с учетом зарубежного опыта; 
- разработать принципы и процедуры составления консолидированной финансовой 
отчетности; 
- провести эксперимент по использованию международных стандартов финансо­
вой отчетности и аудита применительно к организациям Республики Казахстан. 
Объектом исследования является процесс реформирования казахстанского учета 
и аудита на основе международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 
Предметом исследования является развитие принципов и методологического ин­
струментария ведения бухгалтерского учета и аудита, способствующих сближению 
напиональных стандартов бухгалтерского учета и аудита с принципами МСФО и МСА. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую осно­
ву исследования составили концепции и теории российских, казахстанских и зарубеж­
ных авторов, материалы научных конференций, практические методики и разработки, 
научные труды, материалы экономических журналов по различным аспектам бухгал­
терского учета, аудита, статистики, управления и экономического анализа. 
Методологической основой исследования послужили основные кошtепции эконо­
мической теории, менеджмента и стратегического управления. 
При разработке основных положений исследования были применены следующие 
методы научного познания: метод научной абстракции; методы анализа и синтеза; при­
чинно-следственных связей индукции и дедукции; сравнения, группировки и модели­
рования; традиционные элементы статистических методов использовались для интер-
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претаuии полученных результатов. При разработке предложений по решению проблем 
бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности и осуществления аудита 
были использованы результаты наблюдений, накопленные в ходе практической дея­
тельности автора. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки). 
Информационную базу исследования составили официальные данные Департа­
мента статистического агентства Республики Казахстан (РК), законы и нормативные 
акты, указы и постановления Президента, решения Правительства, научные исследова­
ния отечественных и зарубежных ученых по актуальным проблемам бухгалтерского 
учета, составления финансовой отчетности и осуществления аудита, международные и 
казахстанские стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, спра­
вочные и информационные издания аудиторских и консалтинговых фирм, официаль­
ные корпоративные интернет-сайты, фактические данные ряда коммерческих органи­
заций. 
В процессе исследования была изучена международная практика бухгалтерского 
учета и аудита на курсах, организованных при содействии Британского Совета Между­
народной програ.'dмы ЮСАИД по реформе бухгалтерского учета через американские 
корпорации «Кара.на» и «Праrма», в Институте присяжных бухгалтеров Шотландии (г. 
Эдинбург) и Министерства финансов Республики Казахстан. 
Исследования в области бухгалтерского учета, составления финансовой отчетно­
сти по МСФО и проведения аудита по МСА осуществлялись в организациях ТОО 
«Компания Арна - Аудит», АО «Подгорный», АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», 
Жамбылский завод металлоконструкций АО «Имсталькою> Казахстана. 
Научная новизна результатов исследования закmочается в обосновании и раз­
работке комплекса теоретических положений и организационно-методических реко­
мендаций к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, как основы информационного обеспечения управления, позволяющей при­
нимать эффективные финансовые решения и снижать информационные риски. 
Новизна полученных результатов закточается в исследовании условий и факторов 
приведения национальной системы бухгалтерского учета и аудита в организациях Ка­
захстана в соответствие с требованиями рыночной экономики и международных стан­
дартов финансовой отчетности и аудита. 
К важнейшим результатам исследования, обладающим научной новизной, отно­
сятся следующие: 
- обосновано влияние основных закономерностей рыночной экономики на методо­
логию бухгалтерского учета, позволяющего формировать эффективный учетный про-
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цесс и подготовить отчетность ПОНJ111iУЮ внешним и внутренним пользователям (т.е. 
для управления организацией и для инвестирования в экономику стран СНГ); 
• разработана концепция единой информационной системы, позволяющая эффек­
тивно регулировать взаимоотношения всех субъектов политической и общественной 
жизни при реализации их информационных прав и обязанностей путем совершенство­
вания законодательства, правовых и организационных механизмов Казнета, создать ус­
ловия для построения единого информационного простран<..'Тва Казнета; 
• определены направления совершенствования казахстанской системы бухгалтер­
ского учета, составления финансовой отчетности и осуществления аудита, связанные с 
разработкой научно-обоснованных экономических решений по приведению нацио­
нальной системы бухгалтерского учета и аудита в соответствии с требованиями меж­
дународных стандартов финансовой отчетности и аудита; 
• разработана методика трансформации консолидированной финансовой отчетно· 
сти, составленной по казахстанским стандартам, в формат МСФО; методика отличается 
от существующих детальной струК1)'ризацией целевых установок и решаемых задач, 
процедур трансформации на каждом из ее шести этапов, необходимым информацио11-
11Ым обеспечением, применением на практике разработанных для каждого этапа доку­
ментов и отчетных форм; 
• сформирована КОJЩепция составления финансовой отчетности, обеспечивающая 
единый подход к ее составлению, отвечающая процессам интеграции в международную 
систему стандартизации и нацеленная на удовлетворение информационных потребно­
стей внешних пользователей; 
• предложен состав и методы разработки национальных стандартов ДЛJ1 отдельных 
объектов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, обеспечивающих 
реализацию задач ишеграции и сближения их с международной практикой; 
• разработаны и апробированы конкретные сrdНДарты, основанные на новых мето· 
дологических подходах к реформированию бухгалтерского учета и аудита на казах­
станских организациях, позволяющие формировать экономическим субъектам отчет­
ную информацию в соответствии с требованиями международных стандартов финансо­
вой отчетности; 
• выявлены условия, необходимые для внедрения в практику казахстанского бух­
га:rrерского учета и аудита международных стандартов, и обоснованы направления их 
обеспечения. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 
Полученные в процессе исследования результаты могут быть использованы для даль· 
нейшего развития теории и методологии бухгалтерского учета, внешнего и внутреннего 
аудита. 
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Практическая значимость положений, рекомендаций и выводов исследования за­
ключается в возможно...-rи их использования по совершенствованию методологии и орга­
низации бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетнnсти и nрnвел.ению ауди­
та, формированию необходимой информационной базы для эффективного управления 
финансово-хозяйственной деятельностью организации. 
По рекомендациям относительно совершенствования методолоmи и организации 
бухгалтерского учета и аудкrа в соответствии с МСФО и МСА проведено анкетирование в 
10 организациях, в том числе в Жамбылских филиалах ЛО «Казахтелеком» и «Казпочта», 
Жамбылском заводе металлоконструкций АО «Имсталькон», АО «Подгорный», ТОО 
«Таразский металлурmческий завод» (г. Тараз) и других предприятиях Республики Казах­
сrан. Результаты анкетирования подтверждают правильность методологических подходов 
автора к совершенствованию учетно-аналитического пространства для управления эконо­
микой экономических субъектов. 
Предложенные теоретико-методологические и организационно-методические по­
ложения по совершенствованию бухгалтерского учета и аудита отвечают современным 
требованиям МСФО и МСА. С помощью применения предложенных методик можно 
осуществлять комплексную и системную оценку эффективности деятельности органи­
зации в целом и отдельных структурных подразделений, вЫJ1влять текущие приоритеты 
развития, прогнозировать их будущее развитие с целью выработки оптимальных 
управленческих решений. 
Результаты и выводь1 диссертационного исследования моrут бьпъ применены в бух­
галтерском учете и практической работе аудиторских организаций, осуществляющих 
контроль над деятельностью экономических субъектов. 
Положения, разработанные в диссертации, моrут быть использованы в образова­
тельных процессах высших учебных заведений и учебных центров, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации бухгалтеров, аудиторов, фи­
нансовых менеджеров и консультантов. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертации, полученные теоретические выводы и практические рекомендации докла­
дывались и были одобрены на международных и казахстанских семинарах и конферен­
циях., в том числе на Международной научно-практической конференции «Научно­
образоватсльный потенциал нации и конкурентспособностъ страны» (Сенiм, Тараз, 2008, 
ТарГУ им. М.Х. Дулати); Международной научно-практической конференции «Про­
блемы инновационного развития общества: настоящее и будущее» (Эверо, г. Алматы, 
2009, ТарГУ им. М.Х. Дулати); V международной научно-практической конференции 
«Прикладные научные разработки-2009» Praha PuЫishing House«Education and Scienca» 
s.r.o., Чехия - Прага (Чехия), 2009.); V Международной научно-практической конфе-
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ренции «Научный потенuиа.1 мира» (София «БялГРАД-БГ» ООД, 2009, Болгария); Ме­
ждународной научно-практической конференции «Новости научной мыс,1ю> (Пра~·а, 
2009, «Education and Scienca» s.r.o., Чехия); Международной научно-практической кон­
ференции «Наука и инновация» (Перемышль, 2010, Nauka i studia 2010, Польша); Меж­
дународном научно-практическом семинаре «Макроэкономические аспекты развития 
финансово-кредитной системы Республики Казахстан: тенденции и перспективы» (Ас­
тана, 2011, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли); 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы налогов, 
бюджета и системы подготовки экономических кадров» (Астана, 2011, Казахский уни­
верситет экономики, финансов и международной торговли). 
Научное исследованне выполнено в рамках научно-исследовательских работ Та­
разского 1·осударственноrо университета им. М.Х. Дулати, проводимых в соответствии 
с общеуниверситетской комплексной темой: «Проблемы развития бухгалтерского учета 
и ayщrra в РеспублИJ<е Казахстан в условиях перехода на международные стандарты 
финансовой отчетности». 
Научные результаты исследования используются в практической деятельности в 
АО «Подгорный» (методика трансформщии финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями международных стандартов финансовой отчетности и выработанных на 
каждом этапе документов и формы отчетности для оценки результатов деятельности и 
анализа финансового состояния организаций, используются на предприятиях ТОО «КК 
Улы Султаю>, Строи~ельного комплекса и др.). 
Разработанная модель обоснованного выбора новой учетной политики при пере­
ходе на МСФО (НСФО) применяется в работе дочерних организаций ТОО «Агрохол­
динr-Подrорный», ТОО «Шабдрзакимпекс», что позво:IЯет обеспечи~ь прозрачность 
финансовой отчетности, открьrrость, достоверность финансово1·0 положевия и ре­
зультатов деятельности дочерних организаций акционерного общества. 
Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета, составлению 
финансовой отчетности и проведению аудита в условиях применения международных 
стандартов финансовой отчетности и аудиrа для комплексной оценки эффективности 
деятельности, а также разработанная и научно обоснованная концепция единого ин­
формационного пространства, принципы и методы составления национальных стан­
дартов для отдельных объектов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и ауди­
та внедрены в работу подразделения ТОО «Таразский металлургический завод», что 
способствует повышению качества проведения государственного мониторинга, ауди­
та и анализа эффективности управления активами организаций, вьIЯвлению перспек­
тивных и текущих приоритетов развития, проmозированию их будущего с целью вы­
работки оптимальных управленческих решений. 
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В практической деятельности ТОО «Компания Арна - Аудит» используется ме-
тодика применения экономическо1·0 а.чаJ1юа н наJюго1:1ом аудите, что позволяет ком­
плексно оценить налогообложение аудируемой организации и охарактеризовать из­
менения в динамике и структуре налогообложения, воздействие системы налогооб­
ложения на важнейшие результаты деятельности, в том числе оценить соблюдение 
организацией принципа непрерывности деятельности. 
В АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов органов финансовой системы» (далее - Центр), аккредитованного Мини­
стерством финансов Республики Казахстан, используются в качестве организации по 
профессиональной сертификации бухrалrеров концеrrrуалъные основы формирования 
финансовой отчетности, основные принципы, методы, положения и правила ведения 
бухrалrерского учета и составления финансовой отчетности организаций в проведении 
научных семинаров, при разработке образовательных программ по «Бухгалтерскому 
учсrу в соответствии с МСФО», что способствует повышению качества и эффективно­
сти подготовки профессиональных бухгалтеров. 
Основные положения работы используются кафедрами «Бухrалrерский учет и ау­
дит» Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати, «Экономика и фи­
нансы» Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Ясави в препода­
вании учебных дисциплин «Бухrалrерский учет», «Финансовый учет 1, 2», «Учет и от­
четность», «Международные стандарты учета и финансовой отчетности», «Аудит», 
«Практический аудит». 
Публикация результатов исследования. Основные положения научного иссле­
дования опубликованы в 46 работах общим объемом 114,17 п.л., (авторский объем -
110,375 п.л.), в том числе три авторские монографии объемом 50,6 п.л. и одиннадцать 
статей авторским объемом 8, 11 п.л. опубликованы в журналах, определенных ВАК 
Минобрнауки России. 
Структура и объем работы. Диссертация содержит 304 страницы текста, состоит из 
введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 155 наименований, 13 
рисунков, 37 таблиц, 18 приложений. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основные положения диссертации можно объединить в три группы проблем: тео­
ретические основы стандартизации бухпшrерскоrо учета и аудита; подготовка к пере­
ходу на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) казахстанских орга­
низаций; методологические и организационные предпосылки к переводу национальной 
системы аудита на международные стандарты. 
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1. Теоретические основы стандартмзацни бухгалтерскоrо учета н аудита 
В настоящее время ученые, работающие в области бухгалтерского учета и аудита, 
признают необходимость и целесообразность сближения национальных учетных сис­
тем . В основу всей системы учета должен быть положен признак «понятности», опре­
деляющий ключевое качество тобой учетной информации. 
Принципы построения казахстанского учета практически дублируют положения 
МСФО. Однако ряд положений и принципов, декларируемых в стандартах бухга:~тер­
скоrо учета (СБУ), на практике не реализуюrся. Новое законодательство по ценным 
бумагам и акционерным обществам способствует активизации и заикrерссованности 
пользователей финансовой отчетности акционерных обществ в повышении качества 
отчетности. Это требует от бухrалrсров более глубокого зюiНия и владения МСФО . 
Правильное применение МСФО предполагает четкое понимание того, из каких до­
кументов они состоят, что является объектом стандартизации, какой текст стандартов 
имеет официальный статус, в отношении какой отчетности они применяются, каково 
значение основного и разрешенных альтернативных способов учета, какую силу имеют 
разные положения стандартов. 
Расширение использования принципов МСФО связано, прежде всего, с такими 
объективными предпосылками, как: 
1) инrеграция, взаимозависимость, взаимообусловленность мировой экономики и по­
всеместная необходимость в развm-ии финансовых и инвестиционных рынков; 
2) расширение деятельности транснациональных корпораций, интегрированных 
со11мсстных предприятий и взаимное проникновение капиталов организаций различных 
стран; 
3) необходимость единых подходов в отношении унификации и стандартизации 
межнациональных программ в социальной, экономической и финансовой сферах 
у11равле11ия экономическими процессами; 
4) невозможность ограничения ра.\tками национальных принципов и правил веде­
ния учета, отчетности и аудита; 
5) желание иметь сопоставимую, понятную информацию для принятия правиль­
ных решений, не затрачивая значительных средств для приведения отчетности в соот­
ветствие с международными правила.'dи или национальными норма.'dи страны-партнера. 
Основной це.:n.ю всех пользователей яв1~яется получение объективной и достоверной 
информации о состоянии и результатах деятельности организации. Поскоаьку постановка 
и ведение бухгалrсрского (финансового) учета относятся к компетенции самой организа-
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цнн, необходима реализация общих правил составления финансовой ОТ'lетности , понят­
ных ПО;tЪЗОватслям, которые обеспечат их информационные потребности и rарантнруют 
()fu,e1m11mocn. пр~дставля~мой в ОТ'lеnlОСТИ информации. 
В работе единое информационное пространство рассматривается как совокупность 
баз и банков данных, технологий их ведения и исполъзования, информационно­
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принци-
0011 и 1ю общим правилам, обеспечивающих информационное взаимодействие орrаюt­
заций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. 
Для максимальной реализации преимуществ от осуществляемых в стране мер по 
совершенствованию учетной информации необходимо ориентироватьсJ1 на принципы 
устойчивого развития организаций. Существенной особенностью формирования и раз­
вития единого информационного пространства Казнет (КазахстанскЗJI сеть) становнтсJ1 
установление обязательной для всех жесткой технологической дисциплины при фор­
мировании государственных информационных ресурсов. 
Единое информационное пространство Казнет складывается из следующих глав­
ных компонентов: 
1) информационные сетевые ресурсы, содержащие информацию, данные и знания; 
2) информационная инфраструктура, состоящая из орrанюаuиоЮJЫХ струk1)'р, 
обеспечивающих функционирование и развитие единого информационного простран­
ства (в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу ин­
формации) и средства информационного взаимодействия граждан и организаций, обес­
печивающие им доступ к информационным ресурсам посредством испоm.зования соот­
ветствующих технологий и программно-технических средств; 
3) нормативные правовые акты, организационные и информационные документы, 
реrулирующие деятельность и взаимоотношения между учасnnпсами формирования и 
развнтия Казнета. 
К объектам развития и pery лирования Казнета целесообразно относить.: 
1) информационные ресурсы вне зависимости or форм хранения и собственности, 
содержащие как сведеиИJ1, составляющие коммерческую тайну, конфиденциальную 
информацию, так и отхрьпую общедоступную информацию; 
2) права физических и юрliдИческих лиц, государства на получение, распростране­
ние и использование информации, защИ'I)' конфиденциальной информации и интеллек­
туальной собственности; 
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3) систему формирования общественного сознания (мировоззрение, политические 
взгляды, моральные и этические ценности и прочие), базирующуюся на информации, 
распространяемой в глобальной сети Интернет; 
4) систему воздействИJ1 на процесс принятия политических решений, во многом 
зависимую от качества и своевременности ее информационного обеспечения; 
5) систему участия общественных объединений в пропаганде своих взглядов в 
средствах массовой информации, размещенных в сети Интернет; 
6) общенациональные, региональные и локальные информационно-
телекоммуникационные системы сети передачи данных, в том числе и специального 
назначения, а также спутниковые системы связи; 
7) системы электронной торговли - торговля товарами и услугами посредством 
Интернета. 
Для обеспечения создания единого информационного пространства необходимо 
формирование: 
методической основы, которая должна определять информационно­
функционалъный образ пространства и его использования для развития всех методиче­
ских, технико-технологических и информационных компонеmов и других ведомствен­
ных информационных систем, а также создание единой технологической инфраструк­
туры, обеспечивающей эффективное их информационное взаимодействие; 
- средств обеспечения безопасности и защиты информации в соответствии с тре­
бованиями законодательства Республики Казахстан и нормативных докумс1rrов в этой 
области, в том числе разделение котура единого пространства по условиям доступа к 
информации и каrегориям пользователей; 
- организации непрерывной и реrулярной оценки проблемно-ориеmированного 
информационного обеспечения деятельности организаций в соответствии с применени­
ем ресурсов единого информационного пространства и с приоритетными задачами на­
циональной политики. 
На первом этапе одним из вариаmов реализации единого информационного про­
странства должна стать: 
- ИI-Пеграция специализированных ценrров, представляюших ведомственные ин­
формационные системы; 
- создание специальной информащюнно-аналитической системы, способной ин­
тегрировать и анализировать весь существующий объем открытой и закрытой инфор-
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мации не только по функциональным, но и по региональным направлениям националь­
ной политики в интересах орrанизаций. 
При создании и развитии информационных систем деятельности организаций uе­
лесообразно исходить из отечественной практики и зарубежных информационных тех­
нологий ведения учета. 
Концепция единой информационной системы позволит: 
1) эффективно использовать экономический, промышленный, интеллеКlJальный и 
кадровый потенциал организаций Казахстана в сфере информационных технологий; 
2) обеспечить согласованное развитие информационной сферы и отрасли с регио­
нами Казахстана; 
З) выстроить приоритетные направления государственной политики развития на­
ционального сеп.~ента глобальной информационной сети Интернет в различных сферах 
деятельности государства; 
4) открыть новые возможности регулярного информирования населения органами 
государственной власти и управления о политической, социально-экономической жиз­
ни посредство!lf распространения решения информационных ресурсов Казнета; 
5) эффективно регулировать взаимоотношения всех субъектов политической и об­
шественной жизни при реализации их информационных прав и обязанностей путем со­
вершенствования законодательства, правовых и организационных механизмов Казнета; 
6) создать условия для построения единого информационного пространства Каз-
нет. 
Целью введения МСФО в казахстанскую систему бухгалтерского учета как основы 
информационной базы является сведение к минимуму национальных различий отчет­
ности и обеспечение надежности информации для принятия решений разными пользо­
вателями. 
Для разработки объективного и отвечающего современным требованиям подхода к 
применению международных стандартов в Республике Казахстан необходимо прини­
мать во внимание историю формирования МСФО как единой системы глобальных 
стандартов, а также фундаментальные изменения в мировой экономике, произошедшие 
в результате международной интеграции и индустриально-инновационного развития 
экономики. 
Сrандартизация бухrалтерского учета Казахстана должна проводиться, исходя как из 
исторических и культурных традиций, изучения национальных особенностей, так и усло­
вий экономического развития мировой экономики. Это новые пути создания националь-
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ных ста~щартов учета, а также разработка рекомендации по применению отдельных про­
цедур их внедрения в казах(,-танскую практику. 
Международный опыт, традиции отечественного учета и сложившиеся экономиче­
ские условия в Республике Казахстан настоятельно требуют принятия профессиональ­
ных этических кодексов поведения бухгалrеров и аудиторов. В настоящее время дан­
ные вопросы являются приоритетными. Элементами перспективной этической про­
граммы должны стать следующие: 
- создание специальных комитетов по этике при профессиональных объединениях 
бухга.ттеров, в задачи которых входит широкая пропаганда при~щипов и норм их пове-
дения; 
- публикация разъяснений к правилам поведения; контроль за исполнением члена­
ми организации требований профессиональной этики, разработка мер по мипимизапии 
их нарушений; 
- рассмотрение на конкретных примерах положительных и отрицательных послед­
ствий, вытекающих из соблюдения норм профессиональной этики; 
- оценка профессиональными организациями деятельности учетных работников на 
соответствие их поведения провозглашенным нормам профессиональной этики; вклю­
чение курса профессиональной этики в программу обучения бухгалтеров. 
Приоритетным направлением деятельносrn бухгалrера должна стать поддержка 
законных и этических целей организации. Такое решение вопроса позволит избежать 
проrnворечий, возникающих при дав;1ении на бухгалтера руководителя организапии, 
родственных или личных отношений, конфликтов по другим проблемам. 
Переход на МСФО предполагает формирование отчетной информации на основе 
реализации их коннептуальных подходов к организапии бухгалтерского учета на пред­
приятиях и в организациях (рис. 1). 
Рассмотренные подходы к формированию казахстанского бухгалrерского учета 
согласно требованиям МСФО служат основой подготовки и представления отчетной 
информапии, так как они определяют основные базовые принципы н методы, исходя из 
которых, должна формироваться политика ведения учета н составления отчетности по 
МСФО в странах СНГ. 
Кроме того, практическое их применение при переходе на международные стан­
дарты финансовой отчетности позволит казахстанским организациям решать организа­
ционные и научно- практические задачи по внедрению МСФО в учетную практику. 
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Применение МСФО к казахстанской nрактике учета 
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Рис. 1. Кшщеmуальные подходы к организации бухrалrерскоrо учета 
при переходе на МСФО 
Концеmуальная модель основ формирования финансовой отчетности представлена на 
рис. 2 и взаимоувязывает основополагающие доnущения, базовые учетные при1щипы, ка­
чественные характериетиюt отчетной информации, требования к представлению финансо­
вой отчетности, груrшировку информации по отчетным элеменrам и методы ее стоимост­
ного измерения. В число базовых принципов учета, вкmочены: последовательность примс-
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нения учсrnой полИ1Ики, денежное выражение фак-rов хозяй'-LВенной деJП'ельности, учет 
имуще(.-гва в оценке фактических затрат, консерватизм в оценке, двойная запись на счетах, 
конuепция продаж и соответсrвия доходов и расходов, прющ1ш докумсlf\'3.llьноrо обосно­
вания хозяйственных фактов и коmро:JЪ задеJП'еЛЬНОСТhЮ организации. 
Анализ международной, российской и казахстанской практики составления отчет­
ности позволил уточнить и систематизировать концешуальные положения формирова­
ния финансовой отчетности, обеспечивающие единство в ее составлении и непротиво­
речивость принципов, требований и допущений. Авторский подход к выделению кон­
цептуальных элемекrов формирования финансовой отчетности основан на классифиха­
ционном разделении допущений, принципов, качественных характеристик и требова­
ний к отчетности. 
Таким образом, реализация концеmуальных направлений развития национальной от­
четности, и, прежде всего, финансовой отчетности, в соответствии с требованиями рыноч­
ной экономики, может бьпъ достиmуга путем применения системы допущений и принци­
пов, качественных характеристик финансовой отчетности, прюнаваемых мировым сооб­
ществом. 
В целях обоснования авторской позиции в решении рассмтриваемой проблемы в дис­
серrации проведен сравниrельный анализ концеmуалъных подходов к формированию фи­
нансовой отчетносm в формате КСБУ, и подходов к формированию финансовой отчетно­
сm по МеждУНародным правилам - МСФО. Признаками сравнения являются предпосылки 
формирования и представления финансовой отчетности: цель отчетности, концепuии и 
основные принципы составления финансовой отчетности. 
Внедрение МСФО в Казахстане диктуется требованиями развивающейся рыноч­
ной экономики, предполагающей единство информационной бухгалтерской системы, 
адекватного языка общения между организациями, деятельность которых осуществля­
ется на международных рынках. 
Сами компании в настоящее время, с точки зрения заюrrересованности в примене­
нии МСФО, подразделяются на несколько групп: 
- первая группа организаций включает фирмы и компании, применяющие МСФО 
или планирующие их применять в настоящее время дт1 составленИJ1 отчС'Лfости; эта 
группа предприятий ведет параллельно два вида учета или использует в своей учетной 
практихе процедуру так называемой «трансформацию>; 
- вторая группа npeдпpwrrnй, охвт-ываст крупные и средние компании, у которых нет 
возможности примеНJП'Ъ МСФО, хотя они заикrересованы в их применении, но не име~от 
финансовых и кадровых возможностей; такие организации составляют значительную до-
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Рис. 2. Концеrrгуальные основы формирования финансово!! отчетности 
- третья rруппа организаций не заиmересована в переходе на МСФО; это малые пред­
приятия, незначитепьныс объемы деятельности которых не требуют перехода на МСФО. 
Внедрение МСФО в Респуб,lИКе КазахС1ан предполагает решение следующих задач: 
- обьекпmная оценка состояния и перспектив разработки стандартов; уяснение поряд­
ка и последствий введения стандартизации; 
- изменение норм~пнвной базы бухгалтерского учета; 
- расширение системы обучения и повышения квалификации бухrаmеров и аудито-
ров; 
- развитие механизмов стимулирования применения МСФО в пракrике учета и отчет­
ности. 
Имеmю для обеспечения информационных потребностей пользователей в каждой 
стране разрабэ:rьmаюгся национальные стандарты бухrалгерского (финансового) учета, 
регламентирующие порядок подготовки и предсrавления финансовой отчетности. 
Необходимо отметить два направления развития бухrаmерского (финансового) учета: 
- проведение научных исследований в области бухгашерскоrо (финансового) учета, 
помогающих разработать подходы к отражению в учете новых факгов хозяйственной 
деятельности; 
- те~щенция к унификации ста~щартов на международном уровне, а именно: 
МСФО и казахстанских стандартов, что в конечном итоге будет способствовать прове­
дению сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 
В сложившихся условиях перехода организаций Республики Казахстан на систему 
учета и О'I'{етности по МСФО разработка учетной политики должна быть включена в про­
цесс перехода как неотделимая ее часть. Для приведения бухrаmерского учета и отчетно­
сти в соответсrвие с МСФО в результате проведенного исследования определены норма­
тивные основы формирования учетной полиrики (рис. 3). 
Принuипиальной особенностью МСФО и национальных стандартов финансовой от­
четности (НСФО) 2 является их ориентация на порядок и условия представления информа­
ции в финансовой отчетности. Поэтому организация системы бухгалгерскоrо учета остает­
ся за рамками реrулирования международных стандартов и в этом случае компании долж­
ны примеюrгь требования, вытекающие из национальных нормэ:rивньrх актов, или вкто­
чать их в состав учетной политики с целью создания единого документа. 
Выбор модели представления отчетности, методы, способы и пока:шrели, регламе!ПИ­
рующие учет и составляющие систему, на базе которой формируется финансовая отчет­
ность и налоговые расчеты, для каждой конкретной компании должны бьrrь разработаны и 
принять~ в основном ее докумеtrrе, описывающем правила учета и формирования финансо-
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вой отчетности, - учетной политике. По своему назначению учеrная пошпика должна 
иметь стаrус официального докуме~rrа, уrвержцаемоrо в устаноюенном порядке. При этом 
в состав учетной полиrики экономических 1,-убьектов может вкmочаn.ся и налоговая поли­
тика, положения которой бу ду1· принимшъся и для целей налогообложения с 2012 года, со­
гласно требованиям нового На.1огового кодекса Республики Казахстан. 
1 
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Рис. 3. Нормативные основы перехода казах1,-mнских организаций на МСФО 
Уч~ая полиrика организации должна быть разработана таким образом, 'Побы фи­
нансовая отч~осrь организации и учет, на базе которого она составлена, соответствовали 
бы всем требованиям каждого применяемого в орrанизации МСФО или НСФО. В этом 
случае система МСФО опирается на <(профессиональное суждение». 
Для придания уче-rnой пол1ПИке силы юридического докумеmа и в зависимости от 
требований устава учетная нолиmка должна утверждаться протокольным решением соб-
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ственника или приказом лица, ответствеююго за оргавизацию и состояние бухгаnтерского 
учета. 
Учетвую полиrику, составленвую в процессе трансформации отчетности, необходимо 
дополн1ПЪ разделами организации учета, документирования и элемсиrами налоговой поли­
тихи. В результспе должна быть разработана инструкция не только по ведению учета и со­
став.1ению отчетности, но и докумс~п, подrверждающий особенности налогообложения 
отдельных операций компании, которые непосредственно связаны с требованиями Налого­
вого кодекса Республики Казахсrан. 
Следует учиrывать, 'ПО МСФО и НСФО рассматриваюr учетную полиrику как выбор 
способов: 
• подготовки финансовой отчетности; 
·представления финансовой отчетности (раскрьrrие); 
·внесения изменений и дополнений в учетную полиrику. 
Учетная политика по МФСО и НСФО отличается от учетной полиrики по КСБУ тем, 
что она определяет общие принципы и правила составления финансовой отчетноС'П!, а не 
прямые указания по ведению бухгалтерского учета. 
При формировании учетной политики организации осуществляется выбор одного 
способа нз нескольких, допускаемых законодательством и нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, в большей мере соответствующий организационно­
технолоrическим особенностям бизнес-процессов организации и стратегии её развиrия. 
Учиrывая, что разработка учетной политики входит в компетенцию организации, 
исходя из особенностей ее деятельности и требований соответствующих стандартов, в 
работе рекомендованы три модели формирования учетной политики и пред..1ожены 
проекты формирования учетной пошпики для казахстанских организаций, находящихся на 
общем и специальном режимах налогообложения (упрощенной системе), ориентированные 
на рациональное формирование учетной полиrики с целью ИJПСграции бухгалтерского и 
налогового учета, отражающие особенности и возможности применения МСФО. 
2. Подготовка к переходу на международные стандарты фииансовоА отчетности 
казахстансЮtх организаций 
Период с 01.01.2005 г. по 01.01.2008 г. (принятие НСФО, публикация МСФО-2006 
на русском языке) вообще можно счиrать «мертвьL'lf» периодом. Это связано с тем, что 
3 года Казахстан существовал без СБУ: КСБУ устарели и упразднены, официальный 
русский текст МСФО, переход на который был обязателен, отсутствовал. 
Новый Закон Республики Казахсrан от 20.02.07 r. № 234-Ш «0 бухrалгсрском учете и 
финансовой отчетности» вс1упил в силу с марта 2007 i-. и установи..1 к~пегории субъектов, 
которые доткны сформировать учет и отчетносп. по МСФО, либо по национальным стан­
дартам (НСФО). 
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На основе международных стандартов 21 июня 2007 гола были разработаны и ут­
верждены приказом МФ РК№217 НСФО 1 и НСФО 2. В рамках НСФО 2 имеются 36 
разделов, соответствующих МСФО, переход на которые пре.цусматрнва.,1ось осущест­
в~rrь с 01 .01 .2008 1·. НСФО 2 учел практически все принципы учета и оl'!стности, на кото­
рых построена система МСФО. Это позвоШ1ет счкrать целесообразным внедрение в 
практику казахстанского бухга.,тrерского учета международных стандартов финансовой 
отчетности. 
Разработка единой системы стандартов бухгалтерского учета, благодаря которым 
формируется достоверная качественная информация, является решением проблемы. 
Максимальное сблюкение (конвергенция) НСФО с МСФО, обеспечивает оптимальное 
решение задачи повышения качества учетной информации, формируемой бухгалтер­
ским уч~м и отче11юстью. 
Отметим, что одна из сложностей связана с запаздыванием перевода международ­
ных стандартов отчетности на rocy дарственный язык, в связи, с чем организации вы­
нуждены использовать устаревшую версию перевода МСФО. 
Показателен опыт евразийских стран, которые адаптируют МСФО в качестве нацио­
нальных стандартов финансовой отчетности и делаюr их обязаrельными к применению с 
2011 года. При этом сохраняется идеология МСФО, но, в то же время, учкrываюrся на­
циональные особенности, присущие каждой стране (табл. 1). 
Таб;пща 1 
Внедрение МСФО в странах СЮ' 
ЛиС1Ю1ЛJвые компании Нелистинговые компании ! 
Страна МСФО МСФО 1 обязательны ДJJJJ отдельных обязm-слъны Использование МСФО 
организаций для всех 
i>ОО:ия х МСФО обюаrе.пъны ДJJJJ всех 
Беларусь х МСФО обю1ПеJ1ьны дru1 банхов 
(банки с 2008 r.) 
УКDаИИа х МСФО обюаrе.льны дJVI баюа>!I. __ 
Казахстан х МСФО обюпслъны д1U1 всех 
Цель на максима.'IЬнос сближение МСФО с национальными системами учета отли­
чается от ранее поставленной цели - гармонизации. КонверrенцИ11 не предполагает 
прямого перехода на МСФО, а оrраничиваетси практическим сближением МСФО с на­
циональными стандартами, что приводкr к достижению единых под:ходов в решении 
вопросов учета и отчетности на национальном уровне. МСФО при правильном их при­
менении, обеспечивают ответственность при представлении финансовой отчетности, а 
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также ее прозрачность, понятность и сопоставимость как необходимые атрибуты со­
временной глобальной рыночной экономики. 
Принятие НСФО - важный шаг в развь"ТИи системы бухгалтерского учета Казахсr..на 
Действующие правила ведения бухгалтерского учета, типовой план счетов и НСФО фор­
мируюr основу национальной системы бухгалтерского учета и отчетности, которую необ­
ходимо развивать. 
Для выработки единого подхода к решению задачи составления финансовой отчетно­
сти по МСФО с минимальным уровнем риска в казахстанской практике в целом необходи­
мо сгруппировать основные проблемы переходного периода реформ в 2006-2012 гг. и при­
дать им системную классификацию. Такое рассмотрение МСФО позволит, во-первых, сис­
тематизировать знания об их применении, во-вторых, найrи комплексные решения в от­
ношении rpyrmы однородных проблем. В работе предлагается системная классификация 
проблем, проилтострированная на рис. 4. 
Наиболее существенными преrurrствиями составления финансовой отчетности по 
МСФО, которые тормозят процесс их освоения и внедрения, являюrся: 
- нормативная база национальной системы учета и ОТЧе'mости; 
- проблемы инкорпорирования МСФО; 
- проблемы применения МСА. 
Нормативная база национальной системы учета и отчетности Республики Ка­
захстан должна быть улучшена. Эффективное mпегрирование Казахстана в мировую 
экономику требует включения норм или отдельных документов международных обще­
ственных организаций в казахстанское право и придания им статуса нормативных пра­
вовых актов Республики Казахстан. 
Проблемы инкорпорирования МСФО связаны со следующими причинами: 
- отсутствие комплекта переведенного на русский язык МСФО и Постоянного Ко­
митета по интерпретации (ПКИ) в установленном порядке со статьей 16 Закона «0 
бухгалrерском учете и финансовой отчетности»; 
- сложность восприятия понятий и терминов МСФО при использовании переводов 
первоисточников на государственный и русский языки и значительное количество но­
вьIХ терминов, без изучения и осознания смысла которьIХ невозможно продолжать ос­
воение системы МСФО; 
- в процессе признания и оценки показателей финансовой отчетности, как правило, 
требуется одновременное применение нескольких стандартов согласно отсылкам или 
требованиям, указанным в сам:их стандартах, что значительно затрудняет и увеличивает 
период процесса изучения; 
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Рис. 4. Перечень основных проблем переходного периода к применению МСФО 
и МСА в национальной системе учета и аудиrа Республики Казахстан 
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- неудовлетворительное состояние бухгалтерского учета у большинства компаний 
и недо~;т<1точный nрофеспю11апьный уровсць спеuиалистов-б~'хгалтеров; 
- трудности в преодолении сложившихся стереотипов и освоении новых методов 
работы; 
- недостаточное количество квалифицированных консультантов аудиторских ком­
паний, способных грамотно и в то же время в доступной форме донести до пользовате­
лей правила конверсии и осуществить трансформацию в конкретных условиях, а в 
дальнейшем обеспечить сопровождение постановки учета; 
- неопределенность юридического статуса МСФО. 
Сложность применения МСА состоит в следующем: в практической деятельно­
сти аудиторских компаний-резидентов Республики Казахстан применяется докуме1rr, 
регламентирующий правила и процедуры проведения аудита и сопутствующих услуг -
это Международные стандарты аудита в Казахстане, осуществляющиеся в основном 
аудиторскими компаниями с иностранным участием. 
Проблемы контроля качества отчетности в казахстанских организациях связанны с 
высоким риском внешнего аудита и низкой эффективностью системы внутреннего кон­
троля, которая должна бьrrь нацелена на предотвращение искажения информации в от­
четности организаций во избежание предоставления заинтересованным пользователям 
недостоверной информации. 
При переходе на МСФО и НСФО 2 организациям необходимо провести следую­
щие процедуры (рис. 5). 
Подrоrовка 
входящего 
баланса 
ВС'I)'пителLная 
Финансовая 
отчетноСТL 
Проuедурыперехода 
наМСФО 
ПараллелLный учет 
Трансформация 
Конверсия 
Новая 
учетная 
политика 
Постановка 
системы 
бухга.ттерскоrо 
учета 
Реклассификаuия 
Разделение Консолидация 
Рис. 5. Эrапы и процедуры формирования финансовой отчетности 
при переходе на МСФО и НСФО 2 
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Параллельный учет означает ведение двух баз данных: по КСБУ и МСФО; 
трансформация (преобразование) - это периодический процесс подготовки отчетов по 
МСФО на отчетную дату, получаемый путем реклассификации и оненки статей учета 
по КСБУ и внесения корректировок с целью приведения статей в соответствие с нор­
мами МСФО. 
Трансформации представляет составление входящего баланса, трансформацион­
ных таблиц и наличия двух видов плана счетов: национального и соответствующего 
МСФО; конверсия (замена) - полный перевод с учета и отчетности по КСБУ на учет и 
отчетность по МСФО с отказом от национальных стандартов путем проведения разо­
воll трансформации в год перехода, с подготовкой входящего баланса и новой учетной 
политики, соответствующеll требованиям МСФО. 
Реализацию перехода на новую систему учета и отчетности, а также освоение но­
вьIХ правил и выработки нового отчета можно разделить на два этапа: 
l) подготовка вступительной финансовой отчетности на дату перехода, который 
осущестВЛJ1ется в течение короткого периода путем трансформации отдельных статей, 
с целью приведения их в соответствие с требованиями МСФО или НСФО; 
2) постановка бухгалтерского учета, который осуществляется в течение года пере­
хода, а может бьrrь и более, согласно условиям разработанной учетной политики, соот­
ветствующей принципам МСФО или НСФО и Закону РК «0 бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности». 
При трансформации отчетности одновременно проводится реклассификация ста­
тей и разработка нового плана счетов (Рабочий план счетов (далее - РПС)) на базе Ти­
пового плана счетов (далее - ТПС), утвержденного приказом МФ РК № 185 от 
23.05.2007 г. 
Для решения данной проблемы разработан раздел 36 НСФО 2 «Переходные поло­
жения», определяющие порядок пересчета показателей за прошлые периоды при со­
ставлении входящего баланса (ретроспективное или перспективное применение). 
При трансформации отдельных статей баланса необходимо использовать приюmп 
существенности, который признается одной из важных качественных характеристик 
финансовой отчетности. В национальной практике РК прежде не применялся. В работе 
приводится методика расчета уровня сущесrвенности. 
В соответствии с МСФО и НСФО 2 разработаны и внедрены в практику организа­
циll Республики Казахсган новые формы финансовой отчетности. Все разработанные 
формы учетной и сводной докумекгации методически обоснованы, доведены до уровня 
их практического внедрения и уже применяются в организации учетного процесса ис­
следуемых организаций. 
Обязательная и дополнительная информация, раскрываемая в составе корпоратив­
ной отчетности, является завершающим звеном модели финансовой отчетности, кото­
рая рекоме~щуется к использованию казахстанскими группами компании при переходе 
наМСФО. 
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В работе сформулирована методика трансформации консолидированной финансо­
вой отчетности. отражающая объективные условия и тенденuии развития крупных и11-
те11шрованных бизнес-структур, практическая реализация положений которой позволя­
ет принимать обоснованные экономические решения по стратегическому управлению 
консолидируемых llJYПП. 
В основу подхода к совершенствованию методики трансформации консолидирован­
ной отчетности заложено следующее исходное положение: проuедура трансформаuии от­
четности трудно формализуема, мало унифиuируема, а перечень возможных расхожде­
ний может значительно варьировать в зависимости от вида деятельности. Методика раз­
работана для трансформации отчетности крупных бизнес-структур и в автоматизирован­
ном варианте апробирована при трансформации отчетности АО «Подгорный» в отчет­
ность по МСФО, используемую для внутренних целей управления в 11Jуппе организаций. 
Особенностями предлагаемой методики трансформаuии отчетности являются кон­
кретизация процедур трансформации на каждом из этапов; необходимое информаuион­
ное обеспечение, реrламешированный перечень выработанных документов и отчетных 
форм (рис. 6). 
На дату перехода на МСФО и НСФО 2 организация обязана: 
- оцеюпь все производные финансовые инвестиции по справедливой стоимости; 
- списать все отложенные убытки и прибыли по производным инструментам, ко-
торые были включены в финансовую отчетность по прежним правилам учета, если они 
были признаны в качестве активов или обязательств. 
В соответствии с требованиями МСФО и НСФО порядок учета и оценки финансо­
вых инструментов регламе!ПИJ>уется разделом 11 НСФО 2 «Финансовые активы и фи­
нансовые обязательства», разработанные в процессе исследования. 
В отличие от КСБУ международный стацдарт не дает конкретного перечня тех или 
иных затрат, включаемых в себестоимость или относящихся к расходам периода. МСФО 
не формулирует общие принципы определения себестоимости, формирование которой 
определяется согласно учетной политике предприятия. В МСФО отсутствует рсгламеша­
ция затрат, вместе с тем международные стандарты предоставляют большую свободу в 
определении себестоимости, которая базируется на профессиональных суждениях бух­
галтера и признаниях расходов в балансе. 
В работе выявлены основные отличия учета по МСФО от учета согласно требова­
ниям КСБУ. К ним относятся: 
а) выделение по счетам бухгалтерского учета краткосрочной части обязательств из 
долгосрочной части; 
б) отражение в плане счетов отдельного счета по краткосрочной и долгосрочной 
кредиторской задолженности; 
в) дисконтирование долгосрочной кредиторской задолженности. 
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Приближение системы учета Казахстана к общепринятой мировой учетной прак­
тике позволит: 
- ахтивизироватъ инвестиционный процесс в республике; 
- формировать учетную информаuию, понятную всем полI>Зователям, включая и 
иностранных контрагентов; 
Цель консолидированной финансовой 01'/enюcrn: 
обеспечение и достоверное (истинное и справед-
ливое) представление финансового положеНИ.11; 
результаrов хозяйС111енной деятельносrи и изме-
нения финансового положения группы компаний 
Концепция еди нсrва 1 1 Конце пuия интересов 
------
.-------
Качественные характериС'ПIКИ 
консолидированной финансо-
вой отчетносrи 
Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Q'Пlечающая 
требованиям МСФО 
Раскрьrrие ин-
формации: 
обязательная ин-
формация, пояс-
нения и дополне-
HWI 
Прозрачная и досrо-
верная 
консолидированная 
финансовая 01'/етность 
группы компаний 
r 
Удовлетворение информационных потребностей 
1 заинтересованных пользователей 
Рис. 6. Модель консолидированной фю~ансовой отчетности по МСФО 
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- отражать результаты деятельности в более достоверной форме; 
" сравнивать cno10 рс"1ь в среде аналогичных иностранных компаний, занимающих 
ведущее положение в соответствующей отрасли: 
- повысить качество управления организацией. 
3. Методологические и организационные предпосылки перевода националь­
ной системы аудита в международные стандарты 
ИlfГеграция Казахстана в мировое экономическое сообщество предполагает уни­
фикацию национальных стандартов финансовой отчетности, аудита, их максимальное 
приближение к международным стандартам. 
Следует отметить, что в стране предпринимаются определенные шаги по переходу 
на международные стандарты финансовой отчетности и разработки стандартов ауди­
торской деятельности. Однако действующие в настоящее время казахстанские стандар­
ты аудита еще не в полной мере учитывают положения и требования международных 
стандартов аудит~ 
Потребность в профессиональном аудите возрастает по ряду причин: 
- развитие предпринимательства и рост капиталов; 
- стремление растущих организаций к самореrулированию; 
- необходимость создания условий, обеспечивающих экономическую устойчи-
вость, гараlfГии собственникам и кредиrорам сохраниrь их вложения; 
- операции компаний моrут бьrrь многочисленными и сложными, пользователи не 
имеют возможности получ1ПЬ информацюо о них самостоятельно и нуждаются в услугах 
аудиторов; 
- последствия принимаемых пользователями решений моrут быть так значительны для 
них, что достоверность и полнота информации, получаемой через аудиrоров, им абсотоr­
но необходим~ 
По нашему мнению, реформа бухrалrерского учета в Казахстане, предпоженная 
МФ РК, реализуема при наличии таких факторов: 
- руководство компаний и аудиторы должны осознать исключительную важность и 
значимость бухгалтерского учета в формировании финансовой информации, что воз­
можно только с помощью целенаправленной политики МФ РК; 
- в процессе своей деятельности аудиторы и бухrалгеры должны иметь возмож­
ность реализовать потребность в своевременном получении качественной информации 
и непрерывном повышении уровня знаний. 
Изучение казахстанского опьпа стандартизации аудиторской деятельности и 
сравнение его с правилами и этапами стандартизации, описанными в теоретических 
работах по аудиту позволяют выявить трудности организационно-методического 
характера в стандартизации аудиторских услуг, применении стандартов аудита 
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аудиторскими организациями. Результаты проведенного исследования дают основание 
считать, что система казахстанских стандартов аудита пока еще не обеспечивает 
должного качества аудиторских услуг. 
В настоящее время система стандартов ауд1па включает четыре уровня 
стандартов: международные, национальные, стандарты профессиональных 
самореrулируемых объединений и внутренние стандарты аудиторских орrанизаuий. 
Каждый из них разрабатывался в соответствии с определенными принципами, которые 
условно можно раздеJJИТЬ на общие и специальные. 
К общим принципам относятся: сбалансированность икrересов сторон, 
системность и комплексность стандартизации, эффективность стандартизации, 
приоритетность разработки стандартов, их гармонизация и четкость формулируемых 
требований. Считаем, что приведенные общие теоретические принципы моrут бьrrь в 
полной мере испо.1ьзованы для аудита. 
Специальные принципы стандартизации аудита, обусловленные его спецификой 
подробно описаны в научных публикациях авторов, работающих в области 
международной, российской и казахстанской теории и практики аудита. 
В процессе исследования установлено положение, что практика формирования 
стандартов не всегда учитывает принципы сбалансированности юrrересов сторон, 
эффе~сrивности стандартизации, четкости формулировок применения общих и 
специальных принципов в процессе стандартизации аудиторской деятельности. 
Следование перечисленным принципам позволит обеспечить соблюдение требований, 
предъявляемых к аудиторской услуге, а именно функциональную пригодность, 
безопасность и ресурсосбережение при ее оказании. 
В диссертации обоснована необходимость использования на этапе моделирования 
и оrrrnмизаuии объектов стандартизации аудита методов специализации, типизации и 
унификации. 
Специализация аудиторских услуг закшочается в создании технологии оказания 
услуги при минимальной себестоимости и наилучшем качестве. 
Использование метода типизации позволяет сократить существующее многообра­
зие подходов к проведению аудита. В диссертации рассмотрены типовые модели неко­
торых видов деятельности аудиторской организации, являющихся приоритетными объ­
ектами стандартизации в аудите. 
На наш взгляд, наиболее эффективно при стандартизации аудиторских ус:1уг при­
менение метода унификации, суть которого заключается в приведении аудита к едино­
образию на основе установления рационального числа их разновидностей. Результатом 
процесса унификации могут выступать альбомы унифицированных форм рабочих до-
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кументов аудитора, типовые программы аудита, типовые формы расчета уровня суще­
стnешюсrя1. Процедуру оценки степени упификаuии с использованием кюффициепта 
распространения целесообразно включить в программу внешнего контроля качества 
аудита. 
Коэффlщиент распространения оценивает удельный вес количества использован­
ных в проверке унифицированных рабочих документов в их общем количестве. Коэф­
фициент унификации соотносит продолжительность заполнения унифицированных ра­
бочих документов аудитора к общей продолжительности заполнения всей рабочей до­
кументации по результатам аудита. Оптимальные значение данных коэффициентов за­
висят от результатов статистических исследований, трудоемкости использования тех 
или иных унифицированных методик и докумекгов аудита в аудиторских проверках. 
Моделирование объектов стандартизации аудита базируется на комплексе проце­
дур, позволяющих объективно осуществлять отбор объектов стандартизации, с учетом 
их значимости для обеспечения качества аудита и учета специфики оказываемых ауди­
торских услуг; вводит в практику научно обоснованный принцип проектирования оп­
тимальных организационно-методических инструментов к проведению аудиторских 
проверок для решения систематически повторяющихся задач при оказании аудитор­
ских услуг с оптимальными затратами времени и соблюдением требований, предъяв­
ляемых к аудиторской услуге - функциональная пригодность, безопасность и ресур­
сосбережение при ее оказании. 
Анализ требований МСА в Казахстане и федерального российского стандарта 
«Документирование аудита» показал, что рабочих документов аудитора по степени об­
новления информации недостаточно для отражения существенных признаков докумен­
тов. Многообразие рабочих документов, применяемых аудиторскими организациями в 
рамках внутренних стандартов, препятствует достижению единого подхода к оценке 
качества аудита в национальном масштабе. 
В диссертации рекомендована классификация рабочих докумекгов аудитора по 
следующим признакам: 
l) по назначению: распорядительные, оформительские, комбинированные; 
2) по способу охвата процедур: разовые и накопительные; 
3) по характеру отражения процедур: первичные и сводные; 
4) по количеству объектов (позиций): одно и многопозиционные; 
5) по степени автоматизации: частично и полностью автоматизированные; 
6) по возможности применения: межотраслевые, отраслевые и видовые; 
7) по месrу составления: у аудитора или аудируемого лица. 
Предложенная классификация рабочих документов аудитора позволяет унифици­
ровать подход к оформлению проведенного аудиторского контроля и служит основой 
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моделирования рабочих докумеIПОв аудитора.. содержащих оптимальные характери­
сrики. 
В процессе моделирования необходимо определять количество рабочих докумен­
тов, набор обязательных реквизитов, время на их заполнение, и дать исчерпывающую 
классификацию J.tоделируемым объектам. Предложенная классификация документов 
позволяет выделить в создаваемых документах, отражающих порядок использования 
работы внутреннего аудита аудирусмого лица, следующие характерисrики: вьшо.1нятъ 
программу оценки работы внутреннего аудита и одновременно оформлять результаты 
проведенных процедур (комбинированные), использовать их на один период проверки 
(разовые), включать как результаты оценки образование, нсзависимосrь, функции ау­
диторов, так и сводные документы в части замечаний (первичные и вторичные), отра­
жать информацию о деятелъносrи одного объекта исследования - службы внутреннего 
аудита (однопозиционные), использовать их при проверке аудируемых лиц любых от­
раслей (межотраслевые). Применение методов типизации и унификации позволяет оп­
ределять обязательные реквизиты для каждого моделируемого документа: код, наиме­
нование, содержание проведенной аудиторской процедуры, дату сосrавления и подпись 
лица, составившего документ. 
Процесс моделирования рабочих документов состоит из четырех этапов: посrа­
новка задачи, разработка модели, апробация модели, анализа результатов моделирова­
ния. 
В результате применения рекомендованной модели разработан ряд рабочих доку­
ментов: «Програ.'iма оценки работы внутреннего аудита», «Лисr оценки работы служ­
бы внутреннего аудита», «Лист оценки независимости и объективности специалиста 
службы внутреннего аудита», «Лист оценки образования и навыков работы специали­
ста внутреннего аудита», «Лисr изучения функций внутреннего аудита», <<Лисr оценки 
значимости для руководства аудируемого лица выводов и замечаний службы внутрен­
него аудита». (Все рекомендованные рабочие документы приведены в приложении к 
диссертации). 
Определение минимального времени для запоm1ения данных рабочих документов 
производится экспертной группой аудиторов при проведении оценки деятельности 
службы внутреннего аудита конкретного аудируемого лица в сопостави.1\.!ЫХ условиях с 
использованием процедур хронометража и самонаблюдения. 
В настоящее время одним из основных видов деятельносrи аудиторских и ауди­
торско-консультационных организаций в Казахстане является налоговый аудит. Услуги 
по налоговому ауд~пу оказывают практически вес субъекты аудиторской деятельности, 
представленные на казахстанском рынке: иностранные консалтинговые компании, 
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средние и крупные казахстанские аудиторско-консультационные фирмы, мелкие казах­
слшскиt: iiудитuр1:киt: фирмы и индивидуальныt: аудитuры. 
Большая востребованность услуг по налогово~у аудиту на рынке обусловлена сле-
дующими факторами: 
- постоянно меняющимся налоговым законодательством; 
- сложностью механизма порядка исчисления и уплаты налогов и сборов; 
- неоднозначностью положений налогового законодательства; 
- недостаточной компетентностью в этой области аудита руководителей и сотруд-
ников бухгалтерских служб; 
- тенденцией к повышению исков налоговых органов к налогоплательщикам, ко­
торые рассматриваются в судебном порядке; иски налоговых органов к налогоплатель­
щикам становятся все более юридически грамотно построенными и обоснованными, 
суды их рассматривают и все чаще становятся на сторону налоговых органов, а не на­
логоплательщиков. 
Перечень услуг, оказываемых в ходе налогового аудита, представлен в приложе­
нии к Методике аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие 
услугю>. 
В налоговом аудите с помощью методов экономического анализа аудитор может 
получить представление о динамике налоговых платежей аудируемой организации 
(имеет ли место рост, стабильность, спад), о структуре налоговых платежей организа­
ции, а также определить место аудируемой организации среди аналогичных организа­
ций в отношении налоговых платежей. 
Экономический анализ позволяет аудитору определить факторы, влияющие на ве­
личину налоговых обязательств, резервы роста минимизации и оrnимизации налогооб­
ложения, сокращения налоговых потерь. Как метод и средство аудиторского доказа­
тельства в налоговом аудите экономический анализ основан на специальных аналити­
ческих процедурах. 
Разработка теоретических и методологических вопросов аналитических процедур, 
применяемых в ходе аудита, является насущной задачей, решение которой обеспечит 
проведение их на уровне требований рыночной экономики, гармонизацию с междуна­
родной признанной практикой и существенное повышение их действенности (рис. 7). 
Следует отметить, что в ходе проведения налогового аудита аудитор неизбежно 
сталкивается с необходимостью использования аналитических процедур - методов 
экономического анализа. Они позволяют не только повысить качество аудита и coкpa­
nrrь затраты времени на его проведение, но и являюгся неотъемлемой частью контро­
ля. Аналитические процедуры важны на всех этапах аудита - планирования, непосред­
ственного его проведения, а также завершения. 
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Выполнение работ по налоговому аудиту может вкmочаn. несколько этапов, в частно-
сти: 
а) предварительная оценка существующей системы налогообложения зконо~ическо­
rо субъе~аа; 
б) проверка и подтверждение прави,1ьности исчисления и уплаты организацией нало­
гов и сборов в бюджет и внебюджеrnые фонды. 
Тесты 
средств контроля 
Аудиторские 
процедуры 
по проверке 
функционирова.н"" 
и надежности 
конкрепюго 
средства контроля 
АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
по проверке налоговой отчетности 
Аудиторские процедуры 
по существу 
Детальные тесты 
оборотов и 
сальдо по счетам 
АналlfГНческие 
процедуры 
АудIПОрские 
процедуры, 
представляющие 
coбoli детальную 
проверку оборотов 
и сальдо по счетам 
бухгалrсрскоrо и 
налогового учета 
Аудиторские процедуры, представляю­
щие собой экономический ана:rиз и оцен­
ку полученной информации, нсс.ледова­
нне важнейших финансовых и экономи­
ческих поюnаrелей в цепях выямеНИJ1 
необычных или неверно отраженных в 
бухгалтерском и налоговом учете фактов 
хозяйС11!еmюй деятельности, а таюке вы­
яснение причин потенциальных рисков 
11а.1ОГОВЬIХ искажений 
Рис. 7. Классификация аудигорских ПJХ!Цедур 
Предваригельная оценка существующей системы налогообложения организации 
включает: 
- общий анализ и рассмотрение злемеIПОв системы налогообложения организации; 
- опредедение основных факторов, влияющих на налоговые показатели; 
- ПJХ!Верку методики исчисления налоговых платежей; 
- правовую и налоговую экспертизу существующей системы хозяйственных взаимо-
оrnошений; 
- оценку докумекгооборота и изучение функций и полномочий служб, ответсrвенных 
за неисчисление и yrurary налогов; 
- предварительный расчет налоговых показ~пелей организации. 
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Для того чтобы повысить эффекгивность аудиторской работы и качество аудита, а 
также, чтобы каждому аудитору было ясно, какие методы эконо!>tического анализа и когда 
необходимо использовать при проведении налогового аудита, в ауДlfГорской организации 
должны бьпъ разработаны внутрифирменные стандарты по применению экономического 
анализа в налоговом аудите. Они будут являться детализацией тех аналитических проце­
дур, требования к которым изложены в стандарте аудиторской деятельности «Аналитиче­
ские процедуръD>. 
Разработка таких стандартов позволит решить аудиторской организации следую­
щие задачи: 
- унифицировать работу аудиторов (в том числе рабочую документацию) и поря­
док организации проверки того или иного налога или сбора, а также охватить все необ­
ходимые аспекты проверки; 
- снизить риск необнаружения ошибок у аудируемого лица, связанных с непра­
вильным применением налогового законодательства, и соответственно снизить риск 
недостоверности аудиторского заключения; 
- повысить эффективность работы аудиторов и закрепить их ответственность по 
участкам проверки; 
- повысить авторитет аудиторской фирмы и ее конкурентоспособность на рынке 
аудиторских услуг. 
Поскольку налоговый аудит предполагает на стадии планирования выполнение 
общего анализа налогообложения аудируемого лица, в работе рекомендована методика 
общего анализа налогообложения. Разработанный проект внутрифирменного аудитор­
ского стандарта «Общий анализ налогообложения» позволяет достаточно комrшексно 
оценить налогообложение аудируемого лица и охарактеризовать изменения в динамике 
и структуре налогообложения, воздействие системы налогообложения на важнейшие 
результаты деятельности аудируемого лица, в том числе оценить соблюдение органи­
зацией принципа непрерывности деятельности. Основные положения этого стандарта 
применимы для общего анализа налогообложения организации любых отраслей эконо­
мики. Однако для повышения эффективности анализа при практическом применении 
стандарта его можно дополнить показателями, учитывающими отраслевую и иную 
специфику аудируемого лица. 
В Казахстане международные стандарты принимаются во внимание при разработ­
ке национальных стандартов, которые призваны решать те же задачи, что и междуна­
родные. В масштабе Казахстана стандарты обеспечивают: 
- единство принципов аудита - единство требований к качеству и надежности ин­
формации; 
- унификацию аудита в вопросах методологии; 
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- единство подходов к проведению аудита и к составлению аудиторской отчетно-
сти. 
При соблюдении аудиторских стандартов: 
- обеспечиваются определенные rаракrии качества подготовки аудиторов и прове­
дения аудита; 
- достигается определенный уровень надежности результатов аудиторской провер-
ки; 
- внедряются в практику работы аудиторов новые научные достижения; 
- устанавливается органическое единство отдельных элемекrов процесса аудитор-
ской проверки; 
- осуществляется контроль качества работы аудитора; 
- создается достойный общественный имидж профессии аудитора. 
ЗАКJПОЧЕНИЕ 
Потребность в переходе на МСФО и МСА резко возросла во всем мире. Развитие биз­
неса, возрастание роли международной ингеrрации в сфере экономики требует 
обеспечения унификации систем учета и аудита, гармонизации, единообразия и прозрачно­
сm, применяемых в разных странах прющипов бухгалтерского учета и составления финан­
совой отчетности. 
Основные результаты вьшшmенного исследования закточаются в следующем: 
- обоснованы теоретические и организационно-правовые основы реформирования 
бухгалтерского учета, а также исторические аспекты, связанные с применением МСФО 
в условиях инновационного развития экономики Республики Казахстан; 
- разработана концепция единой информационной системы, ориентированной на 
дальнейшее развитие бухгалтерского учета, отчетности и аудита обеспечивающая 
пользователей необходимой и достоверной информацией при принятии эффективных 
управленческих решений; 
- раскрЪ11'ы методологические основы МСФО и МСА и проведено их сопоставление с 
казахстанскими стандартами бухгалтерского учета и аудита, выявлены схожеСТh и разли­
чия в их принципах, что позволит бухга.Jrrерам глубже поюrгь содержание и сформулиро­
вать требования к национальному учету; 
- проанализированы прИIЩнпы и разъяснения МСФО, история их создания и реrули­
рования; формы использования странами, раскрыrы преимущества и недост<ПКИ тех или 
иных аспектов стандартизации, которые следует учесть при переходе на МСФО организа­
ций Казахстана; 
- определены основные этапы трансформации финансовой отчетности, перехода с ка­
захстанских стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты; 
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- обоснована необходимость формирования нормативной базы по бухгшттсрскому 
(фина.1-н:овому) учету на основе системного подхо.Jа, исхо.Jя из общих требований, пре.ть­
являемых к системе международных стандартов; 
- предложена системная классификация предпосылок применения МСФО в нанио­
нальной системе учета и отчетности и определены основные направления снятия ограни­
чений, тормозящих переход на МСФО в Казахстане; 
- дана оценка результатов проведения реформы бухгаmерского учета и финансовой 
отчетности, выявлены ее положительные и отрицатс.1Ьныс стороны: 
- предложены модели разработки новой учетной политики при переходе на МСФО 
или НСФО; разработаны и утверждены приказом Министра финансов РК от 21 июня 2007 
г. №217 переходные положения на МСФО и НСФО 2 в соответствии с требованиями 
МСФО; 
- произведена с помощью рекомендованной автором методики трансформация финан­
совой отчетности в период перехода с казахстанских стандартов бухГаJТТсрского учета на 
МСФО и НСФО 2 с целью формирования вступительной финансовой отчетности органи­
зации и дальнейшего ее согласования с требованиями МСФО; 
- разработаны рекомендации по формированию входяшей (вступительной) финансо­
вой отчетности при переходе на МСФО и НСФО 2 для организаций, переходящих на но­
вую систему учета и отчетности; 
- разработаны и утверждены приказом Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 
184 новые формы финансовой отчетности для организации, впервые применяющие МСФО 
(НСФО) и составлены соответствующие комментарии. 
На основе анализа формирования корпоративных струюур и консолидированной от-
четности, в часТТJости: 
- изложена методика составления консолидированной финансовой отчетности; балан­
сы основной и дочерних организаций рекомендуется объединять постатейно и построчно 
путем сложения aнaлorwrnыx статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. 
Для того чтобы консолидированная финансовая отчетность представляла финансовую ин­
формацию о группе как о единой экономической организации, должны осуществляться 
корреl\!'Ировочные процедуры консолидации. ДоIЯ меньшинства в чистьrх юпивах консо­
лидированньrх дочерних организаций указывается отдельно от капитала акционеров мате­
ринской организации; 
- рассмотрены отличительные особенности МСФО и НСФО 2 от КСБУ; 
- проведена посгатейная трансформация информации по балансу в соответствии с 
МСФО и НСФО 2 на примере АО «ПодгорныЮ: с целью формирования вступите.1ьного 
баланса и для дальнейшего ведения бухгалrсрскою учета по МСФО и НСФО 2; 
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• разработан и утвержден (приказом Министра финансов РК от 21 нюня 2007 го;(а 
№217) национальный стандарт, реrламенmрующий норялок ведения учета финансовых 
активов и финансовых обязательств на основе МСФО и Закона «0 бухга.тrерском учете и 
финансовой отчетносrи»; 
• проведен сравюrrелъный анализ положений МСФО и КСБУ по состоянию на 
1.01.2008 г. и выявлены различия в кодификации отменеююго и нового типовых планов 
счетов, выявлены проблемы кризиса аудиrорской деятелъносrи в Республике Казахстан; 
- разработаны методические рекомендации по повъnuенюо эффективности и дейсr­
венности ауднrа финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 
·определен новый методолоrnческий подход к реформированию аудита; 
• разработан проект внутрифирмеюю1"'0 аудиrорскоrо стандарта «Общий ана.11ИЗ нало­
гообложения», который позволяет комплексно оценить налогообложение ауднруемой ор­
ганизации и охарактеризовать изменения в динамике и струюуре налогообложения, воз­
действие системы налогообложения на результаты деятельности аудируемой орrанизацни. 
Апробация резульmгов проведенного исследования по стандартизации бухгалrерско­
rо учета, финансовой отчетности и аудита в АО «Подrорныii>> района имени Турара Рыс­
кулова Жамбылской области, на Таразском металлурrnческом заводе, в ТОО «Компания 
Арна-ауд~m> показала, 'ПО исполъзование рекомеНдацнй исследования дает возможность 
улучшить методологию и организацию бухrалгерского учета, составления финансовой от­
четности и осуществления аудита, формировать необходимую информационную базу для 
оперативного управления и контроля финансовой деятельности организаций, а также осно­
вание рекомендовать их для внедрения в организациях Республики Казахстан, как инстру­
ментарий, способствующий развитию национальной экономики и обеспечивающий Ка­
захстану преимущество на мировом рынке среди конкуренrоспособных стран мира. 
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